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R I l' ~ K A ~ P N 
Pada masn PeLf.t a III ini, t.utuan t.r-anerme-t-a.s r semakLn 
Luaa bukan LagL eekeda r mencmpuu- lceLeb fh an peududuk dari da-. 
e r ah pada t , t e t.cp t Leb fh c Ltekanuan pacta, p enyed Laen tennga 
kbrja untuk pengembangan kehidupan ekonomi, s0sial bud~y[t di­
daerah jarang penduduk, teruta~3 melalui p£rtanian dan pula 
dikaitkan dengan tujuan pernbi n ann bangs a dan per-t ahun an keama 
nan naa Lona.L. 
Dalam rangka mencapni tUjuan tersebut, perlu dipersi­
apkan lebih teliti koadna.n daer ab eaton Iokaef. pemuk iman tran 
srnigrasi, b aLk rrttto j au dari- aapek fis1k, ekonomd , aoa i.aL b u­
daya maupun hubungan-chubungau dengan t.empa t t empa t -ttses t t ar­c 
nyn.. 
PeneLf t t.an sosial ekcnonL d Ldae r-ah WPP XI ini df Lakssa 
nakan dalam rangk~ pengumpulan hnhan untuk penentu~n lok~si 
pemuk1mi),n transmigras1. Sasaran penoliti.'ln 1n1 untuk meMper ­
oleh hasil-hasil guna mer-umu skan po La pemoangunan dan pengem­
b angun sos t a.I ekonomf dan budaya caLcn p royek t r ansmfg r-as L 
serta mcmberikan rekomcndasi pernecah~n l!Iasalab-mas~lahnyn me­
lulu! an a Lds azpembnha.san ecs i.et ekonomi. dan bu onv ....c. 
Guna men capaI eas ar-an pene Lt t.t en ini, maka d i per Lukan sistim 
pe Lakaanaan peneLi t Lan s eb aga i be z'Lkut : 
1. Pengumpulnn dan penyusunan dat~ mel~lui 
n . Pene Laahan daz-L Lapoz-an-e Lapor-an h ass t I pene Ld t Lan yang 
sudan ada ( 't e rmaauk pet a , ao t r-e t , dan Lad nv Ln i n ), bu­
ku-buku LIrnfah, ma j a Lah ilmi2..b, buk u Lapor-an Lns t e.ns L I 
dinas dan sEbagainya. 
b.	 Pcnelaahan d2tn dari lapangan ( areal calon proyek tran 
smigrasi nan dd aek f t a.rn ya ) meLa Lu i. metode pengurnpulnn 
d~ta deng~n observesi, wawane~r~ dan partisipasi aktif. 
xvii 
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Kecama t an Kuan t an Tcngab t.crp t ttn eebagai t okae I pene 
litian dengan pe.r t.Lrnb angan s ebng i an be s a r Iokas i pemukiman 
t r ansrmgr-an bc r ada di d-ver-a h t e r-scbu t aka.n mompu eeb aga L pu 
sat p er-t umbub cn V:PP XI ka r ena Let ahnya vang s t ra't eg i.e p ada 
jalur-jCl.lur ckoncmd . 
I'Lda.Lam Kocama t an Xuan t an "engah t.e r s ebut tcrpi lih 
Kampung Ba.r-u Serrtu jo dan Bene.L sebaz-rt dnor-ab pcneLt t.Lan , 
deng~n pertimbangan bahwa : 
a.	 Headaan kamp ung t.er-ecbut Le t aknya dckat done-an pcmuk Iman 
t r-ansmt g ras ; . 
b.	 Pada t.Ln gkat por-t ama , daez-ah pemuk tman t.r-an smLgr-aaf akan 
banyak ter~~ntung kepada daerah yang paling dek~t, s~ba­
gai daerah pemasaran h~sil d~n memperolet kebutuhan po ­
kok sehari-bari. 
2.	 Pombahasan dan anal1sa dari data yang tcl~h ctitcla~h tcrse­
but, rneLa.Iu t ana l t aa kwan t.Lt a t Lp dan kwaLf ta't fp disk r Lpt.Lp . 
Basil pcngQmatan dan peneltti~n did~cr~h VITP XI terse 
but dapat dikemukakan sebagai berikut : 
1.	 Daerah ~pp XI secara umum cukup ficibel, dqpnt ditcrima dan 
d t per t.anggtmg j aweokan s eb ag a i caLon p r-ovck p emuk Lman trans 
rm.g'r-ae i, secar-a soare i ekonomt s do.n b uda.y a g un a pengembangan 
keh Ldupan mas ya r akat t r anemi g r an d".l: 8si~i 't a rrtyu so r-ta menun 
j ang kcbij ake an aan-Jcebd.j akaan aan La Lnnya t-n i.k sc car-a regio­
nal ma upun na.s ton a L. 
Ha I Ln i terhu1di mcLeLuf ha1:il1 nn a Lts a dan pemb ahaean koa.. da 
an ekonomi s pemuk tman t.ranemt gr-as i , ar-us pemae ai-an ha.s i I 
p er-t.a n f an , Lerr"b.'-:g:n Sce La L, ekonorni dan budaya, ke s ehat.an , 
sanitasi Qan ~ir bersih, pendidikan, agarna, mental spiritu­
il dan e.da t f e t.Ladat , per t ab anan dan keaman an wd Lay ah , p e ­
mDnf~atan sumber dayn nlnm, ga»gguan-g~ngguan s8ktor~1, par 
tisipasi masY0r~k~t dan usaha swasta dan anggaran proyek. 
2.	 Terdapnt ~asalah-masalah yan~ ada d~n yang mungkin timbul 
yang meliputi masing-masin~ aspek tersebut terdahu1u, vang 
xviii 
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dapa.t menghambat per-kembangan nrovek pemuk tman t r-an smi.gr-ae L 
3.	 Beber-ap a aL't e rn a'tLf c-nL'tez-na't Lf ue ah a-vus aha p emecah an masa _ 
Lah at au hamba t an p engemb angan t r-an srm.g r ns L. 
Mengf ngut Luassn ya .j angkauan hasil peueLf t Lan yang hen­
dak dt.cap a t , maka namp ak hnad L peneLf t Lan ini mae Lh ber e Lfa t 
kaeaz- dan dangka.L, o Leh karena i tu dd aa.rankan agar mongadakan 
penelitian ul ang yanf ber s t rat lebih mends.Lam dan men da.s nr-, 
atau pene Ld t Lan secat-a terp1sah dari mas f ngc-maaLng aepek namun 
lebih mendalam daLam bentuk : 
- peneliti~n ekonami 
- penelitian sastal 
- pene Lt t t an buda.y a 
- 0000000 ­
xix 
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F)UMEARY 
In the period of tho PELITA III, The Five Years Planning, 
the aim of t r-ansmigrat Lon is getting wLde r- and wider, and it is 
not only recruiting the over popuLa t Lon from the densed to a 
thin popuLa't Lon area, but it is mere stressed in supplying the 
the labour force to improve the economic, social and cut 'tur-a I 
living in the Bearse population r-eg Lon , namely through a.e-r-Lcu'l-. 
ture connected with 't he aim of na't Lona I bui.Ld Lng and national ­
security defence. 
'rhus. they need a more de t a Ll ed preparation for t he pro~ 
pect t ve migrant resettlement a.r-ea , whether it is physical, eco­
nomic or sociocultural or concerning with the sur-rcundt ng area. 
SOCioEocoDornic survey in WPP XI, Vlilayah Pengembangan Pa!. 
't La.I Developing Area ha been done concerning with ma't ez-La L co ­
llection to decid~ migrants resettement region. The target is ­
to get some results in formulating the establishment and deve ­
Lcpment pattern of socioeconomic and culture for t.he pz-ospec 
tive resettlement project, and giving recommendation for pro 
b Lem solving through sos toeconomtc and cuI tural analys is. 
That's why it need a real survey system as follows: 
1. Collecting and Campi ling Da't a , 
[-I•• St.udyLng the report of s u r-vey r esutt.s which were existed, 
such as L'i t eraf.ur-es , s c i.on t i f Lc ms.gaz Lnes , auto r t t at t.ve 
book rGports (include maps, portYaits), etc. 
'b. Studying Fd e Ld Data (the prospective resettlement project 
and the sur-roundang area) 't hr-ough collecting: da'ta , obser 
va't Lon and active par t Lcf.pa't Lon , 
Kuarrt an 'I'ens-ah SUbdistrict ba.a been chosen as :::I. su r-vcy area 
considering that most of r-ee e't t Lemerrt set t Le r-s Lt.veo there 
and it is able to be n growth centre of the PDA XI, because 
it was situated in a strategic economic. channel. 
Senta jo and BenaL Kampung have been chosen as a sur-vey ar-ea 
regarding with : 
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a.	 It situated near the resettlement. 
b.	 In the first phase, the resettlement ar-ea will be ­
more dependable on the noar-e s't area as a mar-ke t Lng 
product and in getting the dairy main necessity. 
2.	 The discussed and analysed d a 't a which had been studied, did 
hy quantitative and qualitative descriptive theory, and the 
results were : 
I,	 Commonly, the PDl'. XI socioeconomically were quite 
feasible, receivable end respondable to bE a pros­
pective resettlement migrants region for community 
development living supporting regionfil or nationfil 
policy. 
It has heen proved by th0 analysed and studi~d re­
sult of economic resettlement, marketing flow of ­
a.gr-Lcu'l t ur-c , social inst i tut ion, econotrd.c and cul­
ture, he a I th, sanitat ion and. fresh water, education, 
r-e L'i gd on , mental sp i.r-Lt ueI ann custom, r-egLonaI 
defence and security, benifi t of natural resources, 
unrest sector, social participation, private effort 
~nd project. 
2.	 There were many problems which might be arisen in 
every aepec t that had b een mentioned bc tor-c as a 
bottle neck of the r-caattLeman t development project. 
3.	 There are some a Lt e r-na t Lve efforts how to s l ovo the 
resettleMent developi.ng problems. 
Because of its broad result surv2Y which will be 
attained, it looKod like a raw ann supcrfici~l re ­
suIt. That is why it obliged to mak~ ~ profound 
resurvey or classified survey such as : 
economic survey.
 
social survey.
 
cultural survey.
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